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《星雲組曲》篇名 科幻主題 探討問題 
〈歸〉(1) 人類的未來世界 台灣、內地關係 
〈望子成龍〉 人工生育或複製 中國重男不重女傳統反
思 







〈青春泉〉 永生科技 人渴求長壽的反思 
〈翻譯絕唱〉 太空冒險 同類相殘 
〈傾城之戀〉 時間旅行、預知未來 「全史」的反思 
〈玩偶之家〉 機器人取代人類 人自視萬物之靈的反思 
〈歸〉(2) 人類的未來世界 人類的滅亡、人性的回歸 
 
二、 倪匡 
〈衛斯理系列〉篇名 科幻主題 探討問題 


























《玩具》+《圈套》 機器人取代人類 人的智慧自取滅亡 
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